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The Qur'an is a revelation that is a useful guide for believers in facing various problems of life 
including pandemic tribulations. Al-Quran shows guidance in accepting and eradicating the 
pandemic that Allah SWT has determined. Problems arise for some who claim that pandemics 
should be avoided through technology prevention or treatment alone. Apparently in the Qur'an 
provides guidance in aspects of life and religion to face the pandemic tribulations. The objective 
of this study focuses on formulating the Quranic guide in dealing with pandemic tribulations in 
terms of preparation, prevention and awareness. This qualitative study was produced by applying 
the method of data collection and analysis of data from Quranic verses and key interpretations. 
Important findings state that references to revelation cause pandemic to be encountered and 
eradicated by the norms of faith. Pandemic have been recorded in the Qur'an as a test against 
the believers and a catastrophe against the negative group among human beings. The Qur'an is 
also not left behind in explaining the situation of qadha pandemic which contains great wisdom. 
The most important conclusion is that the adherence to the Qur'an causes people to become calm 
and continue to strive to deal with pandemic without rejection of the demands of faith. Allah SWT 
must be remembered as the owner of the epidemic that has occurred over time, even though the 
apparent cause of some pandemics is due to habits or viruses among humans. 
 




Al-Quran al-Karim merupakan wahyu yang menjadi panduan berguna buat manusia yang 
beriman dalam menghadapi pelbagai permasalahan hidup termasuk tribulasi wabak. Al-Quran 
mengutarakan panduan dalam menerima dan menangkis wabak yang telah ditentukan Allah SWT. 
Permasalahan timbul bagi sesetengah pihak yang mendakwa wabak seharusnya dijauhi dengan 
kaedah pencegahan atau perawatan teknologi semata-mata. Ternyata dalam al-Quran 
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menyediakan panduan dalam aspek duniawi dan ukhrawi bagi menghadapi tribulasi wabak. 
Objektif kajian ini memfokuskan kepada merumuskan panduan al-Quran dalam menghadapi 
tribulasi wabak dalam aspek persediaan, penghindaran dan kesedaran. Kajian kualitatif ini 
dihasilkan dengan mengaplikasikan metod pengumpulan data dan penganalisisan data daripada 
ayat al-Quran dan pentafsiran muktabar. Dapatan penting menyatakan bahawa rujukan terhadap 
wahyu menyebabkan wabak dapat dihadapi dan ditangani dengan norma keimanan. Wabak 
sememangnya telah dirakamkan dalam al-Quran sebagai ujian terhadap orang beriman dan 
bencana terhadap golongan negatif di kalangan manusia. Al-Quran juga tidak ketinggalan dalam 
menerangkan situasi qadha’ wabak yang mengandungi hikmah yang besar. Kesimpulan 
terpenting ialah sesungguhnya pegangan terhadap al-Quran menyebabkan manusia mernjadi 
tenang dan terus berusaha menangani wabak tanpa berlaku pemisahan terhadap tuntutan 
keimanan. Allah SWT wajib dingati sebagai pemegang urusan wabak yang berlaku zaman-
berzaman biarpun zahir penyebab sebahagian wabak adalah disebabkan tabiat atau virus di 
kalangan manusia. 
 







Wabak merupakan ancaman yang berbentuk gangguan kesihatan terhadap kehidupan manusia. 
Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan wabak sebagai penyakit yang menular dengan cepat 
di kalangan penduduk sesuatu kawasan (Definisi Wabak, Dewan Bahasa 2015). Kalimah wabak 
sering diertikan sebagai ta’un dalam Bahasa Arab. Ibn Manzur (2003:5:610) di dalam Lisan al-
‘Arab, mendefinisikan ta’un sebagai sebarang penyakit yang berlaku dan ia (wabak) berbentuk 
menular menerusi udara sehingga memberi kesan kepada persekitaran dan tubuh badan 
manusia. Kalimah ta’un turut diguna pakai dalam hadith nabawi seperti berikut: 
 
ِ َصلهى هللاُ َعْن َعا ِ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم، قَالَْت َسأَْلُت َرُسوَل َّللاه ُ َعْنَها، َزْوجِ النهبِي  َم ئَِشةَ َرِضَي َّللاه
 َعلَْيِه َوَسله
َ َجعَلَ  :َعِن الطهاُعوِن، فَأَْخبََرنِي ُ َعلَى َمْن يََشاُء، َوأَنه َّللاه هُ َرْحَمةً ِلْلُمْؤِمنِيَن، لَْيَس ِمْن أََحٍد أَنههُ َعذَاٌب يَْبعَثُهُ َّللاه
ُ لَ  هُ، إاِله َكاَن لَهُ ِمثُْل أَْجِر يَقَُع الطهاُعوُن، فَيَْمُكُث فِي بَلَِدِه َصابًِرا ُمْحتَِسبًا، يَْعلَُم أَنههُ الَ يُِصيبُهُ إاِله َما َكتََب َّللاه
 َشِهيدٍ 
 
Maksudnya: Daripada ‘Aishah RA yang merupakan isteri Nabi SAW, beliau 
berkata: Aku bertanya Rasulullah SAW mengenai taun. Baginda memberitahu 
kepadaku: Sesungguhnya ia merupakan azab yang Allah hantar kepada sesiapa 
yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah menjadikannya rahmat kepada orang-
orang yang beriman. Tiada seorang pun yang berlaku taun (di tempatnya), lalu 
dia kekal berada di tempatnya dalam keadaan sabar serta mengharapkan (pahala 
atau kesembuhan dari Allah) dengan dia percaya bahawa tidak menimpanya 
melainkan apa yang Allah tetapkan untuknya, maka baginya seperti pahala 
seorang syahid (Hadith riwayat al-Bukhari no.3474). 
Cite as: Muhammad Yusry Affandy Md Isa. 2021. Panduan al-Quran dalam menghadapi 
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Tribulasi wabak ini sering menghantui dunia sejak berabad yang lalu termasuk yang 
terkini ialah serangan wabak Covid-19 pada penghujung tahun 2019. Wabak sering dikaitkan 
dengan penularan penyakit atau gangguan taraf kesihatan manusia disebabkan virus yang 
berbahaya. Tribulasi wabak menyebabkan kemerosotan taraf kesihatan dan juga kematian di 
kalangan manusia. Isu di luar jangkaan ini turut memberi implikasi buruk terhadap tumbuh-
tumbuhan dan haiwan sehingga mempengaruhi persekitaran manusia itu sendiri. 
Wabak tercetus disebabkan faktor kelalaian manusia dan fenomena alam sekitar. 
Tribulasi ini telah diizinkan Allah SWT. melanda manusia yang terlibat secara langsung atau 
secara tidak langsung. Biarpun wabak adalah sesuatu yang buruk, namun fenomena wabak 
mengandungi hikmah yang agung di sisi Allah SWT untuk direnungi umat manusia. 
Permasalahan timbul bagi sesetengah pihak yang mendakwa wabak seharusnya dijauhi dengan 
kaedah pencegahan atau perawatan teknologi semata-mata. Mereka juga memandang di sudut 
negatif sahaja. Ternyata al-Quran menyediakan panduan dalam aspek duniawi dan ukhrawi 
dalam menghadapi tribulasi wabak. Panduan ini mampu mendidik manusia agar berjaya 
menangani wabak dengan penuh bijaksana dan berbekalkan keimanan kepada Tuhan. 
 
WAHYU MENYENTUH TRIBULASI WABAK 
 
Terdapat nas al-Quran yang menyebut tentang wabak. Kenyataan tentang wabak adalah dalam 
perihal seperti berikut: 
 
Azab Umat Terdahulu 
 
Allah SWT menurunkan azab terhadap umat yang ingkar terhadap perutusan Rasul. Wabak 
dipercayai pernah menghantui kaum Thamud sebagaimana yang disentuh dalam ayat 65 Surah 
Hud. Menurut Imam Ibn Kathir (2000:7:769), kaum Thamud mengamali perubahan wajah 
selama tiga hari. Nabi Saleh AS memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang bakal 
menghancurkan akan turun secara berperingkat. Petanda azab dapat dilihat menerusi tanda-
tanda, iaitu pada hari pertama, wajah mereka menjadi kuning dan akan berubah menjadi merah 
pada hari kedua dan warna hitam pada hari ketiga. Kaum Thamud tidak selesa dengan 
perubahan ini. Insiden ini boleh dikaitkan dengan suatu wabak perubahan wajah yang 
ditentukan Allah SWT. 
 
Ujian Kemerosotan Sumber Manusia 
 
Wabak termasuk jenis bencana yang ditakdirkan berlaku untuk menilai sejauh mana kesabaran 
dan usaha manusia ke arah kebaikan. Dalam ayat 155 Surah al-Baqarah, Allah SWT 
menyatakan bahawa ujian kemerosotan sumber manusia boleh berlaku dalam aspek 
kemusnahan harta benda, kematian manusia dan kekurangan hasil tanaman. Imam al-Tabari 
(1994:1:437) menukilkan bahawa peperangan dengan musuh termasuk juga dalam hal ini. 
Peperangan yang ditakdirkan memberi kesan kehilangan nyawa kaum Muslimin. Segala 
bencana ini boleh berlaku dalam bentuk wabak atau penyebab kepada wabak tertentu. 
 
 




Bencana Kemudaratan Akibat Penyalahgunaan Alam dan Gejala Mungkar 
 
Allah SWT menentukan bencana apabila manusia melakukan kerosakan di muka bumi dan 
lautan. Perkara ini dinyatakan dalam ayat 41 Surah al-Rum. Bencana yang ditakdirkan Allah 
SWT akan hadir dalam pelbagai bentuk termasuk dalam bentuk wabak. Kerosakan yang 
dimaksudkan terbahagi kepada dua iaitu kekufuran yang dahsyat dan kesan penyalahgunaan 




Adalah menjadi hak Allah SWT menentukan implikasi buruk wabak kesan daripada perilaku 
manusia dan ketentuan ilmu-Nya. Meskipun demikian, wabak menjadi ujian penuh hikmah dan 
sumber pahala terhadap orang beriman. Wabak lebih berperanan sebagai bencana yang amat 
membinasakan terhadap golongan negatif di kalangan manusia. Manusia tidak boleh 
menyalahkan ketentuan Allah SWT di atas kelalaian dan kekufuran manusia yang melakukan 
kerosakan. Firman Allah SWT: 
 
عَُل َوهُم  يُس   اَل يُس   ا يَف  ٢٣لُوَن  ُل َعمه  
Maksudnya: Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang Dia lakukan, sedang 
merekalah yang akan ditanya kelak (Surah al-Anbiya’, ayat 23). 
 
  Dalam menghadapi tribulasi wabak, terdapat panduan dalam aspek persediaan, 




Tindakan awal daripada sudut kefahaman dan tindakan dapat dilakukan seperti: 
 
Sensitif Terhadap Sebarang Kemungkaran dan Kerosakan 
 
Kemungkaran dan kerosakan adalah pintu kepada kemaraan wabak. Contohnya akibat 
hubungan seks songsang menyebabkan penularan virus HIV (Mashrom dan Rohimah, 
2015:74). Perang Dunia ke-2 yang berlaku antara tahun 1939 hingga 1945 menjadi contoh 
kerosakan muka bumi. Natijahnya berlaku jangkitan wabak di wilayah perang dan kecacatan 
pada tubuh manusia  (Nadya, 2017:2).  
Manusia perlu sensitif terhadap sebarang kemungkaran dan kerosakan ini. Untuk itu, al-
Quran mengingatkan peranan yang perlu ditegakkan iaitu amar ma’ruf nahi munkar (menyuruh 
kepada yang baik dan mencegak segala kejahatan). Firman Allah SWT: 
 
 ِِۗ ِمنُوَن بِٱّلله ُمنَكِر َوتُؤ  َن َعِن ٱل  َهو  ُروِف َوتَن  َمع  ُمُروَن بِٱل 
ِرَجت  ِللنهاِس تَأ  ٍة أُخ  َر أُمه ِب ُكنتُم  َخي  ِكتََٰ ُل ٱل  َولَو  َءاَمَن أَه 
ٗرا له  ِسقُوَن لََكاَن َخي  فََٰ ثَُرهُُم ٱل  ِمنُوَن َوأَك  ُمؤ  ُهُم ٱل  ن    ١١٠ُهۚم م ِ
 
Maksudnya: Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang 
dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala 




perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan 
keji) serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman) dan 
kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang 
semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara 
mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik 
(Surah Ali ‘Imran, ayat 110) 
 
Firman Allah s.w.t.: 
 
ِلُموَن 
ٱلظهَٰ ُم  قَو  ٱل  إاِله  لَُك  َهل  يُه  َرةً  أَو  َجه  تَةً  ِ بَغ  ُكم  َعذَاُب ٱّلله أَتَىَٰ إِن   تَُكم   أََرَءي  إاِله  ٤٧قُل   َسِليَن  ُمر  ٱل  ِسُل  َوَما نُر 
َزنُ  ِهم  َواَل هُم  يَح  ٌف َعلَي  لََح فَََل َخو  ِريَن َوُمنِذِريَنَۖ فََمن  َءاَمَن َوأَص    ٤٨وَن ُمبَش ِ
 
Maksudnya: Katakanlah: Bagaimana fikiran kamu, jika datang kepada kamu 
azab Allah dengan tiba-tiba atau dengan terang-terang (setelah diperlihatkan 
tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya), siapakah yang akan binasa, 
selain dari kaum yang zalim? Dan tiadalah Kami utuskan Rasul-rasul itu 
melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa amaran; kemudian 
sesiapa yang beramal soleh, maka tidak ada kebimbangan (dari berlakunya 
kejadian yang tidak baik) terhadap mereka dan mereka tidak akan berdukacita 
(Surah al-An’am, ayat 47-48) 
 
Mencegah kemungkaran dan kerosakan merupakan satu usaha ke arah membasmi 
kedatangan bala dalam pelbagai bentuk termasuk wabak. Urusan ini mengambarkan martabat 
umat Islam yang hidup sebagai sebaik-baik ummah (Hamka, 1982:2:981) Islam menuntut 
kestabilan alam menerusi penjagaan alam sekitar dan juga pengamalan norma hidup manusia 
yang sejahtera. Tiada kompromi terhadap sebarang perkara negatif termasuk perkara yang 
dipandang mudah seperti sengaja membuang sampah atau meludah di jalanan. Hal-hal ini 




Untuk mengelak wabak yang belum berlaku atau sedang berlaku, tindakan dan kefahaman 
adalah seperti: 
 
Munajat Kepada Tuhan 
 
Tribulasi wabak melanda dan hilang adalah mutlak di bawah kuasa Allah SWT. Segala kaedah 
penghindaran dan rawatan adalah sekadar ikhtiar manusia. Apabila wabak menghantui 
komuniti umat Islam atau wilayah manusia yang lain, orang-orang yang beriman dituntut untuk 
tidak putus asa bermunajat kepada Allah SWT. Al-Quran menunjukkan beberapa pedoman 
munajat dalam menghadapi ujian atau wabak ini. Nabi Ayyub AS pernah bermunajat dengan 
penuh rendah diri dan khusyuk ketika mengalami penyakit yang amat menderitakan (al-Sabuni, 
1981:2:272). Nabi Ayyub AS tidak lupa bermunajat memohon bantuan kepada Tuhan. Firman 
Allah SWT: 





ِحِميَن   ٱلرهَٰ َحُم  أَر  َوأَنَت  رُّ  ٱلضُّ َمسهنَِي  أَن ِي  َربههُۥٓ  نَادَىَٰ  إِذ   َۖ  ٨٣۞َوأَيُّوَب  بِهِۦ ِمن ُضر   َما  نَا  فََكَشف  لَهُۥ  نَا  تََجب   فَٱس 
بِِديَن  عََٰ َرىَٰ ِلل  ن  ِعنِدنَا َوِذك  َمٗة م ِ عَُهم  َرح  لَُهم مه لَهُۥ َوِمث  هُ أَه  نََٰ   ٨٤َوَءاتَي 
 
Maksudnya: Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Ayub, ketika dia berdoa merayu 
kepada Tuhannya dengan berkata: Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang 
Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala (yang lain) yang 
mengasihani. Maka Kami perkenankan doa permohonannya, lalu Kami 
hapuskan penyakit yang menimpanya, serta Kami kurniakan kepadanya: 
Keluarganya, dengan seganda lagi ramainya, sebagai satu rahmat dari Kami dan 
sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada Kami (supaya 
bersabar dan mendapat balasan baik) (Surah al-Anbiya’, ayat 83-84). 
 
Individu yang beriman wajib menyedari bahawa pemegang urusan wabak adalah Allah 
SWT. Dialah Tuhan yang Maha Mengetahui tentang punca sebenar, tempoh wabak akan 
berakhir, hikmah tersembunyi dan sebagainya. Antara tugas penting ketika manusia berikhtiar 
mencari penyelesaian ialah kembali menginsafi kebesaran-Nya.  
Untuk tujuan bermunajat, inisatif bertawassul, solat hajat, doa, Qunut Nazilah dan 
sedekah boleh dilaksanakan umat Islam. Antara panduan al-Quran ialah firman Allah SWT: 
 
ِسِريَن  َخَٰ نَا لَنَُكونَنه ِمَن ٱل  َحم  ِفر  لَنَا َوتَر  نَآ أَنفَُسنَا َوإِن لهم  تَغ  ٢٣قَااَل َربهنَا َظلَم   
 
Maksudnya: Mereka (Nabi Adam a,s, dan Hawwa’) berdua merayu: Wahai 
Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak 
mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah 
kami dari orang-orang yang rugi (Surah al-A’raf, ayat 23) 
 
Firman Allah s.w.t.: 
 
نَآ إِ   َربهنَا اَل تَُؤاِخذ 
ِۗ تََسبَت  َها َما ٱك  عََهۚا لََها َما َكَسبَت  َوَعلَي  ًسا إاِله ُوس  ُ نَف  نَۚا َربهنَا َواَل اَل يَُكل ُِف ٱّلله َطأ  ن نهِسينَآ أَو  أَخ 
تَهُ  ٗرا َكَما َحَمل  نَآ إِص  ِمل  َعلَي  ِفر  لَنَا تَح  ُف َعنها َوٱغ  نَا َما اَل َطاقَةَ لَنَا بِِهۖۦَ َوٱع  ل  ِلنَۚا َربهنَا َواَل تَُحم ِ ۥ َعلَى ٱلهِذيَن ِمن قَب 
ِفِريَن  َكَٰ ِم ٱل  قَو  نَا َعلَى ٱل  نَا فَٱنُصر  لَىَٰ نَآۚ أَنَت َمو  َحم    ٢٨٦َوٱر 
 
Maksudnya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan 
ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya 
Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. 
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya 
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup 
kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 
Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang 
kafir.”(Surah al-Baqarah, ayat 286) 
 




Terdapat petunjuk hadith yang menguatkan nas al-Quran tersebut. Ini menunjukkan keperluan 
munajat memohon perlindungan Allah SWT. Antara hadith ialah riwayat ‘Uthman bin ‘Affan 
RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: 
 
ٌء فِي األَْرِض َوالَ َما ِمْن َعْبٍد يَقُوُل فِي َصبَاحِ ُكِل  يَْوٍم َوَمَساِء ُكِل  لَْيلٍَة: بِْسِم هللاِ الهِذي الَ يَُضرُّ َمَع اْسِمِه َشيْ 
هُ َشْيٌء فِي السهَماِء َوهَُو السهِميُع العَِليمُ  اٍت، إاِله لَْم يَُضره  ، ثََلَث َمره
 
Maksudnya: Tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap 
harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimah (yang bermaksud): 
Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tidak ada sesuatu pun yang 
membahayakan di bumi dan tidak juga di langit, dan Dialah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui sebanyak tiga kali, maka tidak akan ada 
sesuatu pun yang dapat membahayakannya.” (Hadith hasan sahih, riwayat al-
Tirmidhi no.3388  dan Ibn Majah no 3869). 
 
Ketika artikel ini ditulis, wabak Covid-19 sedang marak mengancam dunia. Wabak ini 
juga boleh dimasukkan ke dalam penyakit-penyakit yang buruk sepertimana disebutkan di 
dalam hadith riwayat Anas bin Malik RA (Bayan Linnas Siri Ke-224: Covid-19: Saranan Kami, 
https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/4295- bayan-linnas- siri-ke-224-covid-19-
saranan-kami). Hadith tersebut menyatakan bahawa Rasulullah SAW berdoa: 
 
 اللهُهمه إِن ِي أَُعوذُ بَِك ِمَن البََرِص، َواْلُجنُوِن، َواْلُجذَاِم، َوِمْن َسي ِِئ اأْلَْسقَامِ 
 
Maksudnya: “Ya Allah! aku berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, 
gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk (Hadith Riwayat Abu Daud 
no.1554). 
 
Membantu Sesama Insan 
 
Kadang kala sesuatu wabak berlaku disebabkan penyalahgunaan atau tabiat pemakanan pihak 
tertentu yang tidak mengikuti syariat Islam. Misalannya kejadiaan wabak Japanese Encephalitis 
(J.E.) adalah diakibatkan penternakan khinzir secara berleluasa. Khinzir atau haiwan liar 
terlebih dahulu dijangkiti penyakit J.E. dan kemudian menjangkiti manusia melalui gigitan 
nyamuk (Japanese Encephalitis (J.E.), Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, 
http://www.myhealth.gov.my/japanese-encephalitis-je/). Dalam perspektif akidah, bala atau 
wabak ini berlaku kerana mereka tidak beriman dan tidak sudi mengikuti peraturan Allah SWT.  
Dalam pada itu, akidah Islam yang benar bersikap saksama dalam hal ini. Insiden wabak diakui 
sebagai ketentuan Allah SWT dan pada masa yang sama umat Islam dituntut Allah SWT. untuk 
membantu manusia yang memerlukan bantuan ketika menerima ketentuan-Nya. Umat Islam 
perlu membantu mangsa wabak biarpun berlainan agama. Usaha membantu sesama insan 
berupaya menunjukkan bahawa Islam sentiasa mahukan manusia berada di jalan kebaikan dan 
meninggalkan perkara buruk. Dakwah dapat ditonjolkan ketika bantuan kemanusiaan 
dihulurkan. 
 




Allah SWT mengingatkan peranan manusia untuk membantu sesama insan dalam 
perkara kebaikan. Firman-Nya: 
 
 َ ََۖ إِنه ٱّلله ِنۚ َوٱتهقُواْ ٱّلله َوَٰ عُد  ِم َوٱل  ث  ِ َۖ َواَل تَعَاَونُواْ َعلَى ٱۡل  َوىَٰ بِر ِ َوٱلتهق 
ِعقَ َوتَعَاَونُواْ َعلَى ٱل   ٢اِب  َشِديدُ ٱل 
Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan 
bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa 
(maksiat) dan pencerobohan dan bertakwalah kepada Allah, kerana 
sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar 
perintahNya) (Surah al-Maidah, ayat 2) 
 
Firman Allah s.w.t.: 
 
وهُ  ِرُكم  أَن تَبَرُّ ن ِديََٰ ِرُجوُكم م ِ يِن َولَم  يُخ  تِلُوُكم  فِي ٱلد ِ ُ َعِن ٱلهِذيَن لَم  يُقََٰ ُكُم ٱّلله َهىَٰ َ يُِحبُّ اله يَن  ِهم ۚ إِنه ٱّلله ِسُطٓواْ إِلَي  م  َوتُق 
ِسِطيَن  ُمق    ٨ٱل 
Maksudnya: Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil 
kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu) dan 
tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah 




Wabak yang tercetus perlu diinsafi menerusi pendekatan seperti: 
 
Mengambil Iktibar Daripada Kekhilafan 
 
Wabak juga berlaku disebabkan manusia melakukan kerosakan atau penyalahgunaan sumber 
alam. Kesannya berlaku penularan penyakit dan pencemaran. Allah SWT mengizinkan 
malapetaka seperti wabak menghantui manusia termasuk insan yang soleh yang berada dalam 
persekitaran tersebut. Apabila azab ini ditentukan, kesemua manusia boleh menerima kesan 
azab. Antara faktor azab menempat ialah kerana kemunkaran tidak ditangani, sifat mendiam 
diri golongan yang beriman dan Allah SWT ingin menganugerahkan pahala dan martabat 
syahid kepada insan terpilih (al-Sabuni, 1981:1:500). Allah s.w.t. mengingatkan fenomena azab 
adalah bersifat menyeluruh kepada manusia, firman-Nya: 
 
ِعقَاِب َوٱتهقُواْ فِ  َ َشِديدُ ٱل  لَُمٓواْ أَنه ٱّلله  َوٱع 
َۖ
ٗة نَٗة اله تُِصيبَنه ٱلهِذيَن َظلَُمواْ ِمنُكم  َخآصه ٢٥ت   
 
Maksudnya: Dan jagalah diri kamu daripada (berlakunya) dosa (yang membawa 
bala bencana) yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di 
antara kamu secara khusus (tetapi akan menimpa kamu secara umum) dan 
ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab seksaNya (Surah al-Anfal, ayat 25) 
 
Wabak merupakan sebahagian daripada bala atau azab yang pernah menghantui umat 
yang melampau. Contohnya, Imam al-Suyuti (1989:175) menukilkan dalam Tafsir al-Jalalain 
bahawa Firaun dan Bani Israel pernah menerima wabak dalam bentuk serangan belalang, 




serangga, katak dan takungan darah. Tribulasi ini mengancam tanaman, kediaman dan 
persekitaran manusia setempat. 
Manusia di zaman sekarang sewajarnya mengambil iktibar daripada kekhilafan yang 
berlaku. Kekhilafan yang dimaksudkan ialah kekufuran sebahagian penyebab penurunan 
wabak. Umat terdahulu dihancurkan dalam pelbagai keadaan dan keadaan ini boleh berulang 
menjelang Hari Kiamat. Lantaran inilah al-Quran menyeru agar segenap insiden umat terdahulu 
dijadikan iktibar. Firman Allah SWT: 
 
بِيَن  ُمَكذ ِ ِقبَةُ ٱل  َف َكاَن َعَٰ ِض فَٱنُظُرواْ َكي  َر  ِلُكم  ُسنَٞن فَِسيُرواْ فِي ٱأل  ذَا بَيَاٞن ل ِلنهاِس َوهُٗدى   ١٣٧قَد  َخلَت  ِمن قَب  َهَٰ
ُمتهِقيَن  ل  ِعَظٞة ل ِ   ١٣٨َوَمو 
 
Maksudnya: Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu (contoh kejadian-
kejadian berdasarkan) peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu 
mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat 
orang-orang yang mendustakan (Rasul-rasul). (Al-Quran) ini ialah penerangan 
kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang 
yang (hendak) bertakwa (Surah al-Anbiya’, ayat 137-138). 
 
Pada zaman sekarang, azab dalam bentuk wabak masih boleh berlaku sebagaimana yang 
ditegaskan dalam hadith: 
 
يُْعلِ  َحتهى  قَطُّ  قَْوٍم  فِي  اْلفَاِحَشةُ  تَْظَهِر  فِي لَْم  َمَضْت  تَُكْن  لَْم  الهتِي  َواألَْوَجاعُ  الطهاُعوُن  فِيِهُم  فََشا  إاِله  بَِها  نُوا 
 أَْسَلَفِِهُم الهِذيَن َمَضْوا 
 
Maksudnya: Tidaklah muncul perbuatan keji (zina) pada suatu kaum hingga 
mereka melakukannya secara terus terang kecuali Allah akan menimpakan 
kepada mereka wabak dan berbagai penyakit yang belum pernah menimpa 





Sesungguhnya pegangan terhadap al-Quran menyebabkan manusia mernjadi tenang dan terus 
berusaha menangani wabak tanpa berlaku pemisahan terhadap tuntutan keimanan. Manusia 
yang beriman mempunyai sikap yang berlainan dengan manusia yang kufur.  
Allah SWT wajib dingati sebagai pemegang urusan wabak yang berlaku zaman-
berzaman biarpun sebahagian wabak diketahui zahir penyebabnya adalah disebabkan tabiat 
atau virus di kalangan manusia. Manusia yang beriman menyedari bahawa dalam menghadapi 
tribulasi wabak, al-Quran telah menyediakan pelbagai panduan dalam aspek persediaan, 
penghindaran dan kesedaran. Rangkuman panduan ini dapat dijalankan menerusi sikap terpuji 
seperti norma kesabaran dan kesediaan mengambil iktibar daripada kekhilafan yang dilakukan 
manusia.  
Al-Quran masih menganjurkan manusia membantu sesama manusia dalam hal kebaikan 
dan turut mencegah kemungkaran dan kerosakan yang menjadi antara faktor utama penularan 




wabak. Terakhirnya, manusia yang beriman berkewajipan untuk meneruskan munajat kepada 
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